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'
La- terrible JUC;6"'d'aquests" dies Llanteriia maglca, ,.. I '�·I Per ta "ict6ri�,
Una vegada:
era un rei ...
Totri la tragedia que' ha viecut equests dies, Bercelona hft d'esser una 1li{:6,jnobJidaD1e� No es el moment de cercar culpables. Be hora de t�,eure conse .., qUencies� I les consequenctee treres d'aquests fets no poden esser mes alllco­nadore�. BI'balanple perdues materials, amb rot i que is de proporclonsIor-
Per POPBYBDies de neguit i de dolor han ester
ets pessets; Dies de dol per la causa
de l'enrlfelxlsrne. '.
Gran ha esrat le llulra quahe co ..
bert ela carrers de la nostra estim�da
Barcelona de sang � de cadavers de Lector arnlc:
-obrers que. -portats d'ung pesslo, Avui . rn'abellelx d'explicar-te una-aproflteda per'-la resre de ,Ia cinquena rondallad'un rei.
columna han fet que la i}uita poses en Un r,ei net, .eht
perm la Illbertat d'lberia'.
_
No volem esbrinar els fons, la C2lU- Una vegede era un r�i poderosise
sa de i;' lIuUa; �e�ia contraproduenr i sim i immensamenr ric.pod ria erir eusceprlbllltete, cosa que Aquesf sobita habitava un palau el
no seCtia_ eltra que torner is posar la trespol del qual era d'or meets, en-
p_asi6 eJt'tensio. i de tots, "es el deure crosrlsser amb cent mil robins, bri-
d'apai.vag'ur -I'anlrn i q-ue alga Ii po- ltanrs com les esrrelles del flrmarnenf•
gues inrereesar "per a fer que contl- La magnificencia'i la riquesa del1upi�s que crimi�1ClIst , .' � nues le llulte. I palau no son.per a descrltes, pulx que'Hi hi! una sola dleclpltna.a obelr: le de la guerra i la que la guerra ens ' Solament ��n podem treureuna de .. ' la imaginacj6 mes fecunda no les po-j�'p�.sL Le's orgahHzacio�s obreres i els parHts poHiicS' s6n els mes i�teres- ducci9., necl?�saria per. a Jots els anti-,
,




bTt t 'bl' 'e" -/ , . I' b'l' hora J8 que el sentlt cornu 'I de res- Quan feia una sortida oficial, eraeXlglr responsa I III S pU Iques no s, proplCI ara, es resPQnSli • Itats que '�b'I't f' , b r
.;.'
-,' conduIt en un tro,n d'or, curull de rna"
,
� , " • J. !�, .�. , . ,-
, ,.'
-r� ponsa I I a • Junt am ,ia compreQsIO / _ . ''''C(Ida orgamtzac16,pugUl,e,pgll"al� seus mlhta?ts �an d esser p�rmanen!s., de tots els <;>oters posem fi a totes tagdes j perlee. col'locat sobre un.ca- \�'ha d'aeabS'r �mb Jaj'rnpunitat dels' elements que es moueb �pta_elp}ec. aquelles coses que dOl1:llVen la guerra �ell blanc com la neu', J�lrs gualdrapes, de cada organHzad6, Continuem creient que, en termes generais;'es iln' PtO- ,puguin ""s,�parar-nos, que conjunta� i guarniments del qual no tenien preu.'blem'a d'ordte p'ubli.c; per:.a tamb� es un problema de\ inse�satesa a resoldre:,� ',�ent fotjem r l'u�itai t(tn ne�ess'itada
'
Precedia al sobira una, vanguarda�_ no .pas de baix precisa�ent. si�6 que en mblt�, casos �s po�ert assenyalar per a I� �:i�taria. un.ftat 'que despres de mjI elefa fs. al tlom dels' quaIs' hi, , '" , ' _.�, > " ,,_ .' ,;", iJ;;� A_ ::' ' ",de la Yl_,ctorlfl, t�mb£ HUlts p'oguem fer anaven deu mil so dats deJ"Cl ,guardia,
.... ----,..., «pOllsabilifats direCje-s'"eITcels 1)r()p!f)�rrgeJ1fS';'�eJs�uals ,nfln-tmgnf m--es.,cql'a . '" J<a'" g ,.;.,. fa 'Jf b ,
... , -








"',' ? :.r.,m, ltV a 0 rera que 0 s aspl-"de fer dem�gagla I de �ervlr mteres.sos�mconfessabJe�' qlte no pas � �tendre _ rem i que tots lluitem per ella., ,alllb IItmces d'or. guarnides de topa�l'interes cornu de la-col·l�ctivtta},..
)", .. Matar9 ha donar 'novament una zis. La rel"�guim:ta �,stava'formada per
,








,'" r un JOc,
.,. 'consterriaci6. / .' ,
. hmy.� nO hCJI'rlMs'.a la nostra ciu1'at, i complet de coron'es feials. d'or, na-Les cos'es s'hllfi de dir pel propi',_npm, ,pero amb respecte i c�orrecc)6� Les hem"assolif una vegi'lda mes ,que.fo- ,.,turalment,'i guarnides de pedre$ pte-�()l�miquE;s �de cerfs�di6rfs 'lfan convertit I'adyersari en enemic i �nJloc�d� por� tisJes .organitzacions posessin totel cLoses, nafur-al_men(tambe.
,




y' " , , .' ;... ,
•• ,,' , "
'
'nostr,!l ,ciutat un exemple de 'eivisme I fa, SlI1 un prmcep mo t Juse J savi alacIOils �n!re els home� es la,base �de la civ�Utat I de_l� Intel hJ�·enc!�lecfproca. davan.t tots ers ponIes. ",\,', l'ensems. Estimat pels seus vassafls,� ,'Catalanl;1! La lIi_�6 'h,a. :stat 1er�i�le. No t��jm )�mps a perdr,.e. Una, �Ica Qblidem. 'd,oncs. tot eJ que pogue§ aquest's vivie� feii�08 i s�iisfets sotames- enlla hi a fBspa ny� que siesta batent per,la llibertat. 615 obrer� de' tot esser diferencjcU' entre - uns '" i altres I el jou suau del re-i poder6s;' i ,era tand mo.n han so.fert una, decepci6 que'es1em obli,gats � rectinCC2I' immediajame'nt. pe� evjtari� qu'e �'no,�am'ebt 1�s,/ar'mes iipmens I'amor' a la Justicia que )'e�'-
,
Hem .de fl!r un esf��9 de gega�t. A su��rar Jot-e� :Jes dificultats i a eQnve�tir�'., --h�g!� d'afr.bntar, Be ."" tree obrai·s. Ho- :empie ite! sobira 'i,�spira�a als" su'�:, �',,, - �� "', ' '+ ' ".'.:11 eXlgeJX-1. ja guerra que. per si sola ha;' dUst que tots mphen le�;" seves ob!!-entre tots, Catalunya f.'n el formldeble exerCh que pOf .esser. !A.ltrament no serla I
d ;:, t t )' t -6- 'c b' - "
.




- t " • �,�, ' -_
1
e m�rlClxer' Q a enc!, ontri uim gacl ns s!'O<nsl?:. neceSSJ a eels;, r-,ja'un �ui'ciQi: se�Ia l:1n crjn_l',l'erqu�' eI ,pOOle�'Espanya i el� pobles irredents !6ts a la u�fla! a ia rer'aguarqa. de Ia - bunals, ,j�tgesr� presons j polici�� -
,
\ de tot el m6n eeperetl l!l noslra,Jor�a I al no.stre exemp!e per l� congues,ta de mafeixa forma que -esfa unida I'ala seva llibert_at. Qui es el deserror? ,�-








�< Il.le�·".di&:,', r:-��n$ies, _a. l� 'rer�g_!:l&rdo, "AixQ es una fauta de cLes mil i una, -, ,�" " . , lllen1te ,et'S nostres g�rman§- e� haten' '"zjits»�A\'OIES ' DEL;.." "MlJNICI.fl1 � pub.I:icCl�k)(1S �ue"s'hagin; editat d'C:"i' al front::"ti? ,;�rie1n' dlgrres ni� d'eHs, ni , Perque'a la terra eJs regnes sensen ..,"',: '�) , " ' �: ,I ,;quest �Juntame�j ," �' ."" ' ',',. 'I
de L.a, �hstoya: C.o!,'tabor�t;J d�cididj:l- pOlicia, sense pres0n,s i sense jufges�xtdicte de1s a�ords ,presos ... ' " Aprov�r 1(1 f\..ctqfa" c?rr�sp:�nenf. a i1lenf,a::� prod_uccl�, per" a J� g:u,erra, 86n; una ilt-pphi. _., _',' . � �, I , '. d�speses meno�s�d�.S�cretelrla, as� ,per a estabH-r una n�va eta�de eltb,ertat' Bn'c�nvi."nacions sense Uei ja espet Comtt� Perrmane��,;,el QUi, cen-dent a {28'20 pessete,�;' , '.. �. i dejusHCia. Slguem dignes'd�, Cldeat' mes faCH t;obar�ne. _,l�de -in8r� del193'T. � '.."-:_ '1'" ' , ,'Assis1fr:a la-cdnferencia que_ sPbr� que tot� fJosselm, ja que d� 'Hideal vi,, ';, Itt gue-rra'quimrca, CImb def!19straci6' vim'i HuHem; Donem'mostres de-l'es- f ........�����,---.---------------,
.
-;-keta. Apr.ov.a.r, lao '
,
/'
e's' d,6na' "ur's· � I'�' l"'(·,�.,r.a de,' Ie',;:", ,�e.la qa�eta, a.nti�gas'., clona,�,� et q_ui-_'j, perit que"�ns -goia., 7' - �," � I 160' I '
- ..... u. U h , . � -
f e
-
J M S P " ,rno,
,
, ; .Jorna s enca�regat8 paquets,.'11,,'".'p�"osicions,o.fi-cia,J; �.�'
-
�IC. armGt� UtIC f' ••
'








-i 'de 'fir- De I eC1-a-ci6 d'H1senclar /1.918'52' )8Iia,a 1,i-intensrnC(lCI6 d;Ja produc-,"








�1 18'94 pess-ete-s, " .... �. _CIO ;a�rlfo a; ,acar an �se Imfw�ar u,�, .
-
� " ',latiu aI, pre,s,supo'st format per'l'arqui-I J\s.sab-entat -d� la,:cir:culer 'd€ J M .• '�bJtrI a J,e� patates� p.ro��dents �el i: al6'd\l1 corrent: Vda. de Salvador te�te municipnl per a la construcci�Seqrg>, j .Forne el qu�l ofere�� el seu,) terme I)1U�ICIRal de, Matara. de 1 50 hlag6.'.1.485 pt£s.; �Sindicat del R�m d'un ,edifici desHn'a1 a Parc de Born ...Jnbr.e"r�ce,',ntment publica�,. f1lul�t�'¢L?� pessete� e,.Is, 100��J!qs. , .:., ", ,I, de la .Cons!ru;cci6;· per' jor'naI.s e. rr1-", bers i Serve\is municipals. ' ',gases de Ja guerra». 'F'; AJ'l'ovar 1 info:me ,-refere�t a, la ,co- 1 pleats �n Tonertura Ronda, 1.343'10; I aid mateix, ei qutfa referenda al;" ; Assabentat i qye pa'ss( (f 'Cultl!rcC : 112Qn1caci6 'de a Junta Di.re�tlva Cle la, � en €onaepiwde p'rimel'� lic{uidaci6 de pressupost presentat per, la CooperilJ',l'�scrif M�la Oen�ralita( de CataIu,nya, 'U�i��,�'Bn:p}�ats i,Obrers n;u�icI�al�; I J-es obres de'ia ,Claveguenl del!�iel'�t' ,riva tJ,'Obrers Fusters. pels )rebatIs,_la+i1uab or.gar:!itzanr a� Depal"ta-ment de"
,
i aIXI',ma!�l-x ,ma,�lfestar' la 'S,ahsfaccI6 --:1' i a co�pte de 25,000: 19,50Q ptes,; jor- qu� h�n tl'efectuar-se per tal d'acabar'" CUhWla.i urf'ArJl';i.u-B,�bHoieea, orr 's'hi t del'COmlle per,l m�res d� l",esmenta- nal�_-,c:ui.n.a .. f.ermi Galan� 305; jornals I'Alberg Nocturn•.aplegui�j �t-uegjsfrj,1) totes les 'PJJbli- d.a;Jupta,en quesHons de -}i)n It,a sig- I nijn�i�n3 Gasermi, 4,110;" pe'r I despe.. De Provelments" aprovar' les factu­c�ions" �.ditades pets MUnJanient's de I,�' iflsaci� p�jrlotf�a.
'
"
. ,-;l 'I S0-S menors d"�quesfs.. 69'70; ")ornals res de Joan Julia i de L1uis ViladevalJ,I' caicJunY��. J?r�ga �.de i1arn�lre '"�� �a", / Api,ovar ;1s seg-tielJts jornat�H Lac,:- 'mm�ial?s'Drdre J)u,bHc, 1·120; jorn�18 ,ascendef1ts � 43'50 i 60 ptes., respec­Nil d�xlr!mp'!ar5 de 'czada �na de Leg 'i' tUl'es, cor-responenis iJ 'Ia setmana de i endarrerHs rnillcians �olumna Medra.- tivament.
mldebles no arriba' a- e�ser encara tan �errit>le corn la iftagica sitLiada creede
en l'ordre morel.a la 'nosrre r:eragtiarda. '"
Aix� no pot repenr-se, perqu� el ara� no h� represenrar l'estondrade de
,
'
1I'antifeixlsme a Caralunye, le. qual cose significaria ia immediata destetade ]a





'- HemA!t que no €s hora de cercar culpables: potser tarnpoc no' e� oporta
de pre�ii)itar;�se n exigir ��sponsabilitats publlques. �BI que sf. es urgent, esacaber ernbtots els ferments de descempoelcto soclel- que han pogut .ectuar




fixat, com ei cronista, ainb l'eleete quet: .• •
produiren en l'animeta cU ceria gent els·
, desastro;o's jets de Barcelona.'
-
No era' cosa dificil descobrir ,'en la
fa, de molt� 'jeixistes en � embrtO-em·, CONYAC BXTRA
brio que adqulriria un des�izrotllalJlent CONYAC'J,ULlO CESAR
insospitat sf l'ambien( iifos .propicl-,
un golg, ine/able, impossible (}.'�cultar
'
maigrat tots' e?� esjDr,os per a'osostreiz­
re'l' � la vista de ,testimonis, impertl. ,
nenfs.
'
.lndivldus que amaguen�'el, cap sola SQCIBTAT' ATBNEU POPUL�R ..
l'alat no pas per vergonya'precisament, .' -Dema a ires quarts de ci,nc de fa'
semblqvjz que "acabav.en de pr£�dte .la tarda,. gJ:an" .esdeveniJrient ,tealral a





Ateneu popular: Sera posada �n es�
Els panxaconten.ts que no hqn esttit cena la f�rrnidabte obra en tres actes.
mat amics del poble;, que no son allo". el primer dividit.en tres quadres. tra·
qae se'ri diu feixi$te�,.'peTlJ la ,metamor� .'duccio, del'c.onegijt comediograf Ami_: ,
los! dels quais no resaltarla gens !abo': 'chatls,- adaptaci6 del film Fox «Del
riosa, s'hapten revifat de de�� amb els mismo barro It. que te per nom «Del
succeSSO$
...
de La cap(taille Catalunya.. mateix fang' .
.
SI nD haguessim tin al ja una idea
Jormada ,del mal qae fa barallai hisiO·
.;2'
rica estpva jent a (a'classe tftballadora




S', d" I AlUN,tAMBNT, DB MATARA'..
.vu_ .
, w,nveru:et:nes• La cosa is clara:.. eJ do-'
.rnpr� rno e S DOUS.
V
ILURO - J(I�-lTBR�, lor dels amics.el senfim com (l�.p!O'pi. . 'Consel1eria ,de, Pr:ovelments _.
Dema. t'lluro tambe actuara oi seu' doncs el dels nostres enemies ens piau;', ADyBRTl�eNr DBC COMITB DB�
car#ap"aqueeti:t vegad.a acarant-se amb ,I mts quan. ereiem �ue enspot�/avorir. !, BNLLA:Q.�-:-=La D.eI�.gaci6 Milita,r
del" NO,:A IMPO�TANT
'''',
el pote�t:C. D.lUpiter q�e taot brIllant :/, segurainent, t;a tamae ,haaras, fet Comite Jf'B"nU�c;' C.N.T.-U.G.T�7'F.A. 0bservat per 'aquester ConselJeria�
paper ve desenrotllant, en)a promo- les milt�ixes observacionS" ";td�ntiques ,I.-P.�.l!.C. �dvertei_x que' el� afiliats ,q�e rri�lgrat els reiter�� advertiments
. ,
ci6 a 1.a",Cal�-gQr1a A anexe a aquest deduccions, arr/bant
.
per aquestcaml a cridats a '. in_strucci6
. q,u� dema;Ja,les fets publics ',' :oq�e tpts els' comer ... _
torneig � condemnar el'movlnz'snfcatastrojic que
. on'ze del mali n�o s'hagin p�esentat al s -ciants majoris)es' tdetaIlistes de tot. ,'"
L'equi,p iJurenc tiiidra: un adverserri per soft, no haura costa,t altres grans ,parts de'Val1de�ia� seran "�guda'��nt !IDen� de 'q�eviu,�e;' i' �rticl;s de" l?tf�
segurament superior �, eH. pero no perdu�s que uns centenars de 'vides, mes
&ancioi1at�.:- ,'mera, �neces�1.tat." ven�n.· .obugat�.j'.a:
dubtem que els "ug{ldors materronins, d'un ;nUef delerlts, mlliOJIS ae, pes-se- preseptnr deCIar.aci6
'.' ,iurada t; :.I,dr
aClua�bn amb ent�siasme per a rtalit- tes, munlclons'sufictents 'Per o.plos{a�.en .TROB",ALLBS. - S'han l�s, entrade's dels dits
�
arJicl�s �ls �' ,
zar el milior paper passibl-e." rEfs afi� Franco t:tota Ja seliapurria, i rm enorme:, segiients obj�ctes�
,
.. s�us magatzem�' 0
'ctonats eIs han d'encoratjar i no pers 'desprestigl dins, i for.a d'l!spaqYil. Po- Tres tades' dE; iprove'iments,' a, nom els 'corresponents compro;anf·. ac.
mani!estar ·en �forma desplaenf com' ca cosa: •• poca cos'a: sf ho eomparem,
de Josep-F�ntVives, ClI�ernella�,' P6:' ,�o�t, l'obser;vaci6�a'aquesta obligacl6 .
fatkalguns Ia seva .contrarietat quan amb el qae !lles�tjaven'els «amics. !que, - Climent 06m,iz'Ramirez,lI�akunin,
84;, es neglig,ida :per part d:alguils' corder ... ·
les cdses nq rutIlen de La f� ina que ' delen els mes/ervents parenoslr.es per. 'Jmiq.ui� N'fcoias Moli,ner. Baku{Jin,151 'ciants, er�ue�t� ConseUeria dIsJ)o�ad.
,ho�' desitja. Que no s'oblidl que s6n ,que"� t�sa anes ebb,.. Un parer�gua ·de'rsellyor.a;'
,,'b
, ',' >" a �brar �mb tata l'.ener:'gia,que I'estilt,,'
.
,jugador� amateurs i per taut !Derei_xe.. Pobresl No han.tingul: sdu,aquesta,
'
U,n' m.ocador- de'fer f-arcells. d;' " e�cep'dOlJal qu-e v.ivlm' fa" ne,c;:e�s�rjq ..
,
dors-mentre es vegl en ells voluntaf ,vegadat :Amb fe f persevera�,a' potser ' Un pa�1.1ef amb un ,clntur6
i espar- f� un datr�c}2dvertiment en aqueU,
',i ganes de, superaei6..:-de r�scalf dels' '-vinara dla, q�e els ateus rtvqJuclonaris'
, denyes. sentit, en' el ben' entes que' la negU,-
�flcionats i ce�ta indu!g�ncia. que no es decli.liran a fer ia contrllrevolucjo en
Uner' ampolht de quatre 11i:�"l"e, a gencia en el co.mpliment sera. c�st�-::;
,
ea,'paden fer pas impossibles. obra I grdcl{J'de ia Santtsslma. Trtnitat: . _ . _' gerda ali1� I� incautaCl6 de�,m�rcade';'"
Equip de l'Ihiro:' Cucureller, H.ltler, ),fussoUnl t Franco.' "Qu�tr,e'daus diferents.
;' ,,,' �. rie�, peny:ores 'm�xime�, I terncillpent
•
'Vita. Aniert, "Floris, Mpnpart. Buch, 'Ara,' han s rttt una barbaiitat de:(1I- L'AdminJstrac,i6. del mer�at ,_ i'l d'e,tabIlments.'
.,
Palomer,. A�afi6, Petit i T�abal. Su- monls anib sentit comu que ho han prl- MargaH�lli�!;ara ,els_ esmentafs pbjec"'..
'
Bn la �9� fiern�.� q�e Ie.. co.:npreijsi� ,
Pren!s: B�rnat i Roig. vat! Refor�lstes que s6nl-P." 'tes'o qui acreditl bser-ne propietari. i bon 'sentirfara innecessaria I'aplice,..
:.:Aban$ ju.garan els fnfaRtils de._ Ia
Penya �ickeys i 1'II.uro� en matx cor .. ,




mas, Jove, Magraeso, MafarQ, Niub6,! . Ponclo Casola, de Pineda, front
Torres I, Tor,res 11 i Boflll.Buplente. I d'Osca; Iosep Sicart, de Pineda,
Roig, Peir6 i Cemilo. Front,d'Osca� Vlcenc MinguiIl6n. de
cosa que amb una estreta relaci6 de
, "., "Matar6, Fr�nt d'Osca: IeectnrMaee- .tots podem
0,
porter �' terme d'une mli- , '
nere taplda. En ·segon Hoc per a""r�




donada hi lnactlvlter de"I'AssQciaCi6
de Plsclculfiira de Catalunya amb re­
,-sidencia a Barce!Qna, han cregut que
�
seria de, bons re�ultats anar ala' cons-
· titucf6 d'un. Cornite Comarcal de r�s
socletars de peecadors de canya. CQ­
s� que Ja considerem nosaltres d·u;ns




de 121 Brigade Permanent d'Obres cor ...





De Sanltat, eprovar la facture de
deepeses rnenors presentada pel,
Conseller d'aquest . Departament, as­
cendenr a 6�5O ptes.:
... '
I
Lllurar a 16 ciutadana Maria, PubUl.
,
i Soler. el nlnxol n.? 29 de Ia llla Se-
quale ascendelxen ill
gona.
Satlsfer �a Icsep M. a Busca, la
qua�titat de �Q ptes.
Que restl damunt la teula, el dlcta­
men relatlu a la penyora imp9�ada a
la cf'utadima Maria Viader.
"
Ap,rovar ele Iomels, de la S�cci6 de
Neteja corresponents a la setmana
de i'1 a!? dei correnr, ascende!lt..,s a
t .204f95 ptes. i lea factures de la Lli-
,
'Ii '
breria Ituro d.e 1.500 i 105 ptes., i la
,
d'Agusti Pujol,' d� 12!DO.�
.
De, Defensa, aprovar ei d.ictamen,
que fi-xa el jornal regulador d'un com·
paret: ep aquest terme' municipal. en
9 p�ssetes diaries.
. A'pltovar les _segUents factures: Far·
macia Bnric, 17'55 i 64'35 ptes.;'Casa
Minguez 106.'2�; Francesc Cas:as,
8'05;. Arnadeu Tria, 67'90; Salvador
C�imari, 17'50; Miquel �sp�asa, 27'55
i Recto i Companyier, 3'� ptes.
Designer� per a formar part de la'
Comissi6 Administrativa de .Ier Ca'ixa
d'Bstalvis, ets ciutadans -'Ramos. Ma·
nu�l Pedemonte i Du �am't,:
- ,Adquirir 500 unitats entre'�rbres-
110rsrs i arbres-titlers.
-'
Malar6, 1'5 de marC; del 1937.-L'AI·
cald� accdtaI.. Ramo.n Molis.f.-P. A.
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MARTf FITE .:_ MATAU6'
Per 50 centims podeu fer un bon, ob­
sequi. amb
� . ,
I LUllB N C;.� �
tUnita per 's' mal�lties de la Pell i San4\} TrattameRi' del 'Dr� VISA-Dl"tf LUnA* :, �
Tr�CtasJn�lJf t'4P�Z l '1i!(} .operatorl de ,i�.o �lfUutrlw\"5 (morenes)
"
Curaci6 de 1e5 culc�re8 (Ilaguea) de Jes eemes- ..;... Tots eta dlmecres 1
d:iumenges, de 11 a 1. � CARR�R DE SANTA TERESA, 50 - :t-1ATA�6
Ciclisme ��gue." �e Malara, Front d'Osce; J9S�P
B. C. MATARQNf I Morell de Pineda, Front, d'Osce:
Dema, di,um_enge, e,s celebrara �a re,-
'I' F��ncesc Refaies, de Ma'tar6, Front
uni6 acostumade. S'efectuara a la d'Osca; Mari� Fontbonn: de Mata�o�
platja de Llorer de Mar on s'esmor- F�ont d'Osce; Iuli Gerreta, de Mata­
iar�. Aqu�sta �xcursi6 eubstituelx i� I ro, Front ?';Osca;:'Bstanislau"�onia­
qu� s'hsvte de fer a Ordal. le�� . de 'CalelIa, Front d'Osca; loan
51 recorregut sera el seguent:' Ma- Nogueras, Front de Casp; Iosep Des-
, �,'
taro" Arenys, Calella, Blanes I'l.lorer, , carrege, de Calella, F-ront de Cesp.
retornant pel' mateix B'oc. Totai: 90 Bs prega' 'que es vingui'a" recollir
quilbmetres. La sortida se�� & les .6. aquests paquets com-mes aviat miifor
Caps deJuta: 1, Ca1vet i J. Mola. en aglfest local, carrer Frerncesc
Lai­
ret, 10.
I, Donada Ia· impossibllitat amb que
ens trobem d� pode� controliir be tots'lnformacio'local els p�quets�d'aqur enda.vant 'cap di-'
meC'res ,\0 s'admetra ni un paquet que
sig,ui portat mes tard de. �os quart�
'de v�it� er que a I'hor{l indicada no' es
trobi al npstre Deperrtament no podra
sortir al front. ,;
,
CONYAC POPULAR
de I casa xeressami
eos en la reunlo general celebreraa el
p'�ssat dia 30' d'abrii: ha convocat una,
reunto de les societai� de le Comar�
per tal d'arribnr coniunrament a un
acordst es poss'hle, en primer 'J.rC)C
per acebar ets ebusos de determin'af
'elements que es, dediquen a batre, ,
;,Aquesta, ,r�.uni6 tindra \10<; dema
,diumenge al , ,local ��I Cafe del,CeJl�'
fre, plac;a de.Ia �Hbertat. 8, a les den
del mati, ��b, el' �egiient ordre del
dier:




2.-,Poblaci6 qu-e hade resigir.,'t
3. ':"'Manera 4e .poder adquirir e�"'"
�uer. .' ,
,4.-Precs ,i ,preguntes.
Hom prega a tots ,els aficipnats JI










Detp6pe -I.os en l�� bones tendes g���c>--=-';":;';;;;;'�I








-BI Control 9brer de les' fabriques
.
indu�tries: Mi�guell S. A. i Industri�1
Matar6-Girona, S. A. (Marfa) aVisi·
el� trebnl1adqr� -qlle dilluns ales dof­
?:e del mig�·izt es pagaran' e�s jornals
-Qui yen m�s paraigues "Mata- � corresponents :a, aquesta setmani!.
r6?
DB�ARTAMBNT Dk! TRAMBSBS
AL FRONT.-Bs.troben aaqu-est De­
partament retornats'del Front, ela se-
IlUents paquets:'
'
SOCIBTA'J DBJiPBSCADOR,S.DB lleria dona .per advertits -a tots.
CANYA D,B MATARO.-Aquesta'So-· ,M�tar6, a8�de ni�ig del 1901:-81
ciefat. portant F1-icap eis acords, I?ie�, Conseller R\.gldor, losepIRa�at.. ';_
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DeciaracioAs :del"Pre,sid�n' ,Com,pan�s "( I










, ,.:r_,S, • -1....... . . ,\ I>
£[ .,gover� ,:' it�licl ,privA ,� I'entraf)a' a,' I�lia, : '�', I�. p�e�a, an.g�I��a:
..








Barcelona ,. d'h�ver-s\e, fer • r�cular, un tre� e�tre ,L'of�nsiya Mo�a-it�.I,O-,germanica.,al. BARRERA. HORA'
:QUInto i Fuentes I de nombroses. de- Pals Base decrelx per moments I a




Declaraclens 'tres�files.-Fjlbra. 'mes del Franco i c.a.-Fabra. ") .'kes operaclons at Centre,
'
d.-el President Cottl,pays •
"
A](;s negres a Cat unya .•_ .;�st�anger '�",�"/Aquest mlgdla e15' pe,riodi5tes han 'Aq' r tl d ' ., '�, f .
. '�.'"
"
". ,U�8, ,m�", ,Q,S1aVlo�� ecciosos ' ,,'.estat rebuts, pel Presfd.�nt Cornpanys "I han volar sobre '�I!af�H�,£ Torredem-als quals he fet les seguents declare- I 'b V d II . elf 11 Mesures del Duce� 0 ' a,rra,' en re I a a e sense cau- , , \
.cions:
ser denys i"solament un ferit 'a AJtafu- contra.la premsa angtesa




Jla.-Fabra. ROMA.-:BI govern italia h� prohl-
.clons' Aquest rnatl he rebut la vlslte
"
-del Tinent Coronel Torres, 'De(egat',
d'Ordre Public a Catalunya pelGo-'
-vern de la ,Republica, amb �I qual he
,conversat Jlargament. 'Es!ic content












1 :;JocaHres forces que'lesqueaisposa la;
Geniralita't. No' cal air cOll1' ho"'ceIe-
-
I
"bro i ,espero que amb e,ts nDti� el�-
menta que l1a p�rtat el Go��rn de Ia
�R�®!r�, ,ac��ran_ d'un& vegada els
.
vella problemes de' la vioiencia i de la
,
>-c?a�ci6 -,�ue tanta pertor�aci6 han
�..p.()rtat a Ia vfda ciutadana_., .
"
<-Estie content de Ia lIeialtat que to­
�tes .les forces puBliques l)an· demos-.
1rat al Gov�ern ,de la �eneraliti.ft i que
>111antfnciran llra �I de I� Republica. �s
'hora ja que sigui un f�fla 5ol'ldaritat,
11'1 unitci't'sindic1'11 entre Jots els s�ctors'





1Jreu ..� _ .,. c# \
,
Un periodlsta Ii hn preguntat sl
:, � Mad�rid
5 tarda:
bit J'entrada a -l'imperl» de rota la
premsa angiesa, excepcio feta ·de}s
periodtcs cDayly' MaiL», �Bvenin'g;.
'" New- i el «The Obeenvere... � "�'A ,
,
Tambe han, estat donad�s ordresBILBAO.-BI Govern de�Pals Basc
ba decretat I� incorporacio :a fi�'es de's
..clutadans "corresponents aJes lIeves., �." � ....
del 28', :38 i 39, d� l'ex�rcit de "�errai L





'Delleri incorporar-se en el termini,
de tres dies.--Fabl'a.
, ,
per tal que ;els diarls italians retirin
el� �eu�-
-
co:respon�als a l� Gran
BretanYa,.-: ,,�
els"l���� del puce, �liue� ,�ue"�an
pres aquestes mesures davant, la
campanya empre's� pels periO,dics�n..;





at f(ont del Nord
�
..Govern estava reunit 'permanentment,
,j h� co�testllt �ue 'aguest mat{ han
-BILBAO.--Els combats 'portats a
cap amb l'enemic durant Iii tardci d�llhir
i el matf d'avui han estat gels mes
fe�ms ,que ha prQdl,li't d'en�a' que c,o"
-.l.men�aren les operacions.
En intentar els iacci�so�' escalar el
'pujol Trll:enda, prot�gHs per 's�tze
tanes, )lan ¢stat rebutjats, perdent vult
carros;.d'a&saU: ,�. :;�
V,av�ci6 :negta s'enceva bombar::­
dejant el poblet de SQllube. 'si b� no­
',mes pr�ivoca l'inceQ�i d'un bo�c pro,,_
per it la vila. ,
. A tots els, fr�nfs' del Nord. malgrat





aquest .l!a eatat rebu1j'4t, ,causant-U
moltes baix£-8 1 ,fent-li.. perore ;�na'
qliantit�t" considerable 4e" material
�.. -.
#-
_: t, � l_
'":,
La unt� pasta pet mga1JXQf,
,
'ln801'1uble a l'aIgtla.
_' ,SuD,tltaetX,,'s UqultU, goirw� �,
,4dhirdx, pmecJattlent, ,ftl", "'-aib,,,�
-
metl#ls,fusta, �ai1t6 f�.-anat a desca'nea.r i' Q.ue aqlJesta tar-da
"-eS re-qnir�n novament. c
B� Rresldent:. ha a�abat ,Ies s�ves
par2!�les exhortrint els �eribdist�s a
,darrar la pauta craqu�sta 'cordialitat i
it 1110 -desp�rtar de nou ,les vi6lencies
;(fue aquests darre,rs temp� han enve-,
,>' �'
• .)
1"in�ttQnt les qUestions.-Fabra. , -, (
Dur"nt eJs fets.d·aquests dies a da- '
, r.l" ,
vant 'del Palau de Justfcia va 'esser de�
,t�ng.ut"un indiv'idu�que�infongue 5ds-,
'
..pites., Li foren ocupades� ,c��t ,<leu. mil




saria,,.,on han es'tat portals tots els que
. ��i havill, 1I les delegadon,�;<,d� disffic­
teo Bfnesten �ncar.a 214; la majoria
," ,del-s q,ulils eon estrangers�ind�cumen- . ,
.
\
.��. -,t. _ "':f
tats J ,pe,r tinem;a-d'expJosius.:-Fa-
�ra. ' .'
,MADRID.-AI sector de I� provla­
ci� ,de, �'�ad�lajara el\ nostr� ,ed:Fdt
,
ba empree . novament I'ofensiva. L'e-
nernlc davant l'atac] en trombs d�
les "'no�tre8 forces s'ha . barut en retl­
rada fins el poble de Cogullades.
,
L'avleclo i l'artlllerlallelel han pre-





Bn el Pqnt �e1-s Frencesos i en el
Cerro del Aguila I'enemic ha tornat a




as�etjats de la I .Ciutat Universitarizr,.








una nova organitzaci6 de la cinque,nil
coJumna. 5'han fet moltes detencions
la principal' d� 'jes qual�'�s la del CII-
7 I
pita m�tge Lufs Suarez L6pez de,AI-,
ta�ira4o,- pertanyent a un destructor
"
ancorat a Carlag�na i que amb cine







,. L'aviaci6 llem' I, 'f,
aquests darrers�dies �a efectu�t nom­
',brosos vols sobre terreny enemic. es ...
f'ecial�enf�obre Saragossa. Bn' ana'
torre de ,Ia�Catedri!l hi tenie� empfa�
•
c;ada Una"bate{,ia nntiaeria.









,l.LBIDA.:-Per�no fcie� que en�-arri-'
,ben's'ha 'observat IJt'oU d,e movinuiDt
'
en :Ies pO.i>,iacions fac�ioses propere &
a la linia de foe, � especiafment Cali! - .
Ii fnoche i Belehite. ,
Sembl� que'ten tenir notfcia de fa
situ�ci6 d:e Catalunya I'enemi,� prefetl '





, VALBNCh\.-A les ,guatre d'aques -
ta t�rd� a'ha reunit �n �essi6 exfrao.r _'
dinaria el Go ern de' la Republica. oJ
Pdlau ,de la Presidencia._:Febu�.
Demaneu sempre:
CONYAC;P.oPULA�
CONY-AC BXT�� Morales PlJrej a
CONYACJU�IO CeSAR >
Dlposln2ri: .MA�rf PITB - MATARO
,
'1-C-fIN-·!IJ-T--.. 'I�' 51I1DIOAT."Utile '. D I,.PIIOTA'_. , 'I �. . IIATARO ==========
TEA1R!' 01 'EMA:;'� CtAV"E
I •
i
.' .,.,. 1 ....
. D�s�bte i DJu�n.�. 8
: ,� ;', !, ,;' � ;" �', �. :, f I, - ;, �: �
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, Un ). film: de" dibui�08 animais_
lEATRE: MONUMENTAL CINE . A
<1:
,
Uri 'fil�' inspirat en 'el paJp'i�nt problema que pla�a damunt de- tots els pobles, -Una p�gifla "arreficada de-Ja mateix� vJid;:
·�;d�'8pe�tar;. ·de"�·� �,una ,1,�'na�iltIl







·T�j.�r:r.a � :de .: prq'Qlisi'l.'n'
,
t �












Extte ..orida i Canals
.
,
. Tubs per a conducctc d'eigiies - Dipbsils
�" • ._... r �
Y. t'
: fuUeto i!gr.ati�
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